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Selskabet blev stiftet på et møde d. 21. april 1982, efter at der i 
nogle år havde eksisteret en studiekreds omkring biblioteks-




Selskabets formål er todelt: Dels at udbrede 
kendskab til og interesse for bibliotekshistorie 
og dels at fremme bibliotekshistorisk forskning, 
samt tilskynde til indsamling og bevaring af 
bibliotekshistorisk materiale.
 Den første del af formålet opfyldes gennem 
en række aktiviteter, foredrag, biblioteksbesøg, 
udfl ugter og studierejser i indland og udland 
og gennem nyhedsbrevet, der i de senere år har 
heddet Bib-Hist. Endvidere har selskabet en 
hjemmeside www.bibliotekshistoriskselskab.dk.
 Listen over gode biblioteksbesøg og spænden-
de foredrag er lang, men et par eksempler skal 
nævnes her. Generalforsamlingen i 1994 fandt 
sted i geheimearkivar Wegeners biblioteksbyg-
ning på Gl. Kongevej, hvortil der normalt ikke 
er adgang, men selskabet fi k lov dertil. Arrange-
mentet d. 5.maj 1995 var i anledning af 50-året 
for befrielsen, og her fortalte Palle Birkelund om 
forskningsbibliotekerne under besættelsen, mens 
Preben Kirkegaard tog sig af folkebibliotekerne 
og Brita Olsson om at være bibliotekarstuderende 
i krigens sidste år. Et tilbagevendende tilløbs-
stykke er besøg på Dronningens Håndbibliotek 
på Amalienborg.
 Den anden del af formålet opfyldes ligele-
des på fl ere måder. Serien Bibliotekshistorie er 
udkommet siden 1985 med i alt 7 numre og nr. 8 
udkommer i dette forår. I serien fi ndes 39 faglige 
artikler med en meget bred vifte af bibliotekshi-
storiske emner. Langt hovedparten er af danske 
forfattere.
 Derudover har selskabet indstiftet en E. C. 
Werlauff-pris, opkaldt efter lederen af Det kgl. 
Bibliotek, der tillige skrev det første større værk 
i dansk bibliotekshistorie: ”Historiske Efterret-
ninger om det store kongelige Bibliothek”, 1825. 
Den første pris blev i 1994 tildelt arkivar, dr.phil. 
Lars N. Henningsen for afhandlingen: ”Dansk 
biblioteksvirke i Sydslesvig 1841-1970”. Prisen 
vil her i jubilæumsåret blive uddelt for anden 
gang.
 Endelig har selskabet i jubilæumsåret besluttet 
at yde økonomisk støtte til bibliotekshistoriske 
udgivelser med oprettelse af et publikationslegat.
 Selskabet har støttet oprettelse et biblioteks-
museum i Det Classenske Bibliotek og i det 
kommende nye hovedbibliotek i København, 
samt opfordret til at arkivalier og genstande af 
bibliotekshistorisk interesse afl everes til den 
bibliotekshistoriske samling på Danmarks Biblio-
teksskole.
 Selskabet samarbejder med institutioner og 
andre foreninger i ind- og udland, således også 
med DF om studieture til udlandet, f.eks. til Wol-
fenbüttel i 1994, til Paris i 1997 og til Lübeck/
Eutin i 2003.
 I år arrangeres en tur til Vadstena i Sverige, 
hvor også DF-medlemmer kan deltage.
 Med biblioteksskolen har der været fælles ar-
rangementer, senest med de studerende omkring 
Ordrige Onsdage med et foredrag om biblioteket 
– altså det gamle, i Alexandria.
 I forbindelse med IFLA kongressen i Kø-
benhavn i 1997 udarbejdede selskabet folderen: 
”Classical Libraries in Copenhagen”, der blev 
udleveret til alle kongresdeltagerne.
 Selskabet har i dag ca. 220 medlemmer, 
hvoraf ca. 50 er institutioner. Der er to æresmed-
lemmer, fhv. rigsbibliotekar Palle Birkelund og 
fhv. fagleder Jørgen Svane-Mikkelsen, der begge 
var virksomme for selskabets stiftelse og i mange 
år aktive i styrelsen og med udgivelsen af Biblio-
tekshistorie.
 Kontingentet er lavt, 300 kr. for institutioner, 
150 for personlige medlemmer og 100 kr. for 
studerende, ledige og pensionister. Ud over ad-
gangen til selskabets arrangementer får man som 
medlem Bib-Hist og Bibliotekshistorie, ligesom 
der lejlighedvis har været andre publikationer, 
som selskabets medlemmer har fået eller har kun-
net erhverve til favørpris.
Jubilæumsgeneralforsamling d. 23. maj 2007, kl. 16.45 i DR-Byen
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